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活かすために，50 時間のデータについて 2018 年 12 月にモニター公開を開始した．本稿






























コーパス名 規模 概要 メディア 
名大会話コーパス 129会話100時間 親しい者同士の雑談  無 




Sakuraコーパス 18会話 7.5時間  大学生の会話  映像 
千葉大学 3人会話コーパス 12会話 2時間 大学生の友人同士の会話  音声 
































                                               
１ https://www2.ninjal.ac.jp/conversation/cejc-monitor.html 


























データ種別 ハードディスク版 中納言版 
映像・音声データ ○ × 
転記テキスト ○ × 
短単位情報 ○ ○ 
話者・会話に関するメタ情報 ○ ○ 




表 3 にモニター公開対象とする協力者 20 名の情報を示す．収録スケジュールの都合で
40 代の女性が 3 名，60 代以上の女性が 1 名となっているが，それ以外は性別・年代をバ
ランスさせ各層 2 名ずつとなっている．職業についても，会社員・公務員等 7 名（うち 1






職業 会話数 時間 職業 会話数 時間 
20代 
 大学生  5  2.2h  大学生   7  2.6h 
 大学院生  5  2.5h  大学生  10  2.6h 
30代 
 自営業・自由業  4  2.8h  会社員・公務員等   6  2.7h 
 会社員・公務員等  6  2.1h  専業主婦   7  2.8h 
40代 
 会社員・公務員等  5  2.1h  会社員・公務員等   5  2.6h 
 自営業・自由業  6  2.4h  パートイタイム   6  2.6h 
       パートイタイム   6  2.6h 
50代 
 会社員・公務員等  7  2.4h  会社員・公務員等   7  2.2h 
 会社員・公務員等  4  2.6h  自営業・自由業   6  2.7h 
60代 
以上 
 その他  9  2.1h  専業主婦   7  2.7h 
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   会話の形式 会話中の活動       話者数 



























                                               
２ https://chunagon.ninjal.ac.jp 
３ 2019年度中に，検索箇所の音声を一部視聴できる機能を付ける予定である． 







































































































Compilation of the Monitor Version of  
the Corpus of Everyday Japanese Conversation 
 




We have been constructing the Corpus of Everyday Japanese Conversation, CEJC, under the 
NINJAL collaborative research project since 2016.  The main features of the CEJC are i) that 
we target conversations embedded in naturally occurring activities in daily life; ii) that we collect 
various kinds of everyday conversations in a balanced manner so as to capture the diversity of 
everyday conversations and to observe natural conversational behavior; and iii) that we collect 
and publish not only audio but also video data in order to precisely understand the mechanism 
of our real-life social behavior.  Prior to the publication of the whole corpus scheduled for 2022, 
we published the monitor version of the CEJC in December 2018.  In this article, we first outline 
the design of the monitor version of the CEJC. Then, we conduct a preliminary analysis, showing 
possible implications of the corpus. 
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